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LIA CIGARINI 
EI conflicte entre 10s sexos en el trabaio* 
La feminizacion del trabajo 
Los datos estadisticos sobre el aumento del empleo femenino en 
Italia, Europa y los Estados Unidos 10s conoce ya todo el mundo.' 
Se puede decir con seguridad que el crecimiento de la poblacion 
activa en Europa desde hace al menos diez años se basa en la 
explosion de la tasa de actividad femenina. La revista inglesa The 
Economist conjetura, en un articulo de 1996 titulado Tomorrow's 
Second Sex, que, en un futuro próximo, el número de mujeres con 
trabajo superara el de h ~ m b r e s . ~  En cuanto a 10s Estados que 
forman parte de la Union Europea, hay que señalar en especial el 
caso británico. Las mujeres britanicas superan a sus connacionales 
en la carrera: entre 1981 y 1996 se hicieron con dos tercios de 10s 
nuevos puestos profesionales de perfil alto (300.000 puestos nuevos 
de trabajo especializado de 450.000) y han superado ya a 10s hom- 
bres en el trabajo dependiente (10s hombres son 11. 236.000, las 
mujeres 11. 248.000).3 
* He discutido este texto con Maria Marangelli, Tiziana Vettor, Oriella Savoldi 
y Vanna Chiarabini. Ha sido publicado en <cDemocrazia e Diritto,, 4 (2000) 
145-155 y traducido del italiano por Maria-Milagros Rivera Garretas. 
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En Italia, las trabajadoras no han sobrepasado a 10s hombres como 
en la Gran Bretaña; pero también aquí hay un fuerte incremento del 
empleo femenino a pesar del estancamiento del mercado de traba- 
jo.4 LO confirman 10s informes Censis de 1998 y 1999, que marcan 
entre 10s <<fenomenos positives>> del bienio 199611 997 y 199711 998, 
el crecimiento de la tasa de actividad y de la tasa de empleo de las 
m ~ j e r e s . ~  Es significativo, en este sentido, lo que se ha comprobado 
en Lombardia: mientras que 10s empleados han bajado, de 1995 a 
1996, de 2. 265.000 a 2. 258.000, las empleadas han subido de 1. 
398.000 a 1.41 4.000.6 
El trabajo femenino dependiente aumenta, pero aumenta todavia 
mas el trabajo autonomo de las mujeres, ya sea el de las profesiones 
(abogadas, medicas, arquitectas, etc.), ya sea el de las pequeñas 
empresas.' En Europa, las mujeres han creado un tercio de las 
nuevas empresas y, en 10s Estados Unidos, la mayoria. Son las 
mujeres las que crean pequeñas empresas tanto en el sector de 
servicios para personas como, mas recientemente, en el de servicios 
para empresas, un sector considerado líder. 
Podemos, pues, decir que se trata de una tendencia irreversible 
porque le caracteriza un fuerte afan de estudio y de crecimiento 
profesionallpersonal. Ya que, desde hace años, la escolarizacion de 
las mujeres en 10s paises industrializados (pero el mismo fenomeno 
se observa también en otros sitios, el Iran, por ejemplo) es mas alta 
que la masculina. 
Decia al principio que ya es corriente hablar de feminizacion del 
trabajo. Pero cuando el grupo de investigacion/escucha del trabajo, 
nacido en Milan hace seis años por iniciativa mia, de Maria Marange- 
Ili y de Maia Bigatti, entonces sindicalistas de la FlOM lombarda, 
nombro por primera vez el cambio, fuimos criticadas duramente: os 
dejáis confundir por 10s datos de Milán y de Lombardia, en el resto 
de ltalia la historia es otra. Cito este hecho solo para decir que el ojo 
de sindicalistas, politicaslos, investigadorasles no veia esta modifi- 
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cacion de la realidad porque al trabajo femenino se le aplican, 
mecanicamente, las categorias de la discriminacion, de la marginali- 
dad, del desempleo, etc. Y, todavia hoy, muy pocoslas se dan 
cuenta de que este es el cambio central de nuestra sociedad. Basta- 
ria, para entenderlo, el descenso demografico que se ha producido 
en ltalia y en otros paises europeos como España. Este descenso 
tiene repercusiones evidentes en la economia, en la composicion de 
la clase trabajadora (la necesidad cada vez mayor de trabajadores 
extranjeros), en el concepto de familia y en la concepcion de s i  de 
mujeres y hombres. De la misma manera que la feminizacion de 10s 
oficios y de las profesiones, por ejemplo la de abogado, juez o 
arquitecto-urbanista, esta modificando el derecho, la forma urbana, 
la organizacion del transporte, etc.* 
Se lamenta el descenso demografico sin reconocer 10 que podria 
significar, o sea una modificacion del deseo femenino y, en conse- 
cuencia, la necesidad de repensar la organizacion del trabajo. 
Se trata de la misma censura ejercida durante siglos contra el 
cuerpo, la sexualidad, y 10s deseos del cuerpo femenino. En el siglo 
XIX, como es sabido, la cultura burguesa refino esta censura codifi- 
cando una mujer ideal e irresponsable. En este sentido, fue precisa 
la denuncia de lbsen en Casa de muñecas. Hace treinta años, el 
feminismo fue la rebelión contra esa censura del cuerpo, de 10s 
deseos y de las posibilidades femeninas efectivas -censura ejerci- 
da tambien mediante la ciencia- mas que contra discriminaciones 
residuales de una ciudadania incompleta (como pretende el feminis- 
mo de Estado). 
Yo no niego la fatiga, la explotacion y el sufrimiento de las mujeres 
en el trabajo. Pero, ademas de esto, hay un sufrimiento mas concre- 
to y, quiza, mas sentido, debido al modo de trabajar, al modo de 
concebir el trabajo y a la codificacion científica de estos modos. Me 
viene a la cabeza, por analogia, el psicoanalisis con su teoria de la 
sexualidad masculinalfemenina que negaba un deseo femenino in- 
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dependiente del falico (masculino). No debemos menospreciar el 
autoritarismo que ejerce la ciencia cuando no tiene en cuenta la 
experiencia vivida en primera persona, experiencia negada o, peor 
aun, anulada. Pero quien la vive, sigue viviendo. 
Basandome en estas consideraciones, yo digo que se perfila un 
nuevo conflicto entre 10s sexos: todavia poc0 practicado y nada o 
casi nada pensado, ciertamente, pero ya latente y sentido. 
Intentaré esbozar algunos de sus terminos. 
El trabajo se feminiza 
En realidad, las mujeres estan entrando en todos 10s sectores del 
trabajo y, en particular, dada su mayor escolarización, en 10s de 
evolución rapida, terciari0 avanzado y servicios, en 10s que no inter- 
viene la fuerza física sino el uso de inteligencia, las relaciones y la 
capacidad de comunicacion. 
Estos saberes relacionales son, sin lugar a dudas, preciosos en el 
nuevo modo de producción, dominado por la información y por la 
comunicacion. Pongo un ejemplo: de 10s tres millones de puestos de 
trabajo nuevos creados en Europa en 10s ultimos años, un millón 
esta formado por trabajos llamados relacionales. No es de extrañar 
que casi todos ellos hayan sido ocupados por mujeres. 
Es de sobra sabido que la sociedad les reconoce a las mujeres -y 
las propias mujeres se reconocen- cualidades relacionales. En 10s 
relatos de mujeres que trabajan -tambien en condiciones alienan- 
tes como las de las fabricas del textil-, es sensible el gusto por el 
trabajo bien hecho, gusto que se expresa tambien en el interes con 
que siguen el trabajo hasta su fase final. Hay que decir y relatar 
estas cosas porque no estan en 10s textos de economia o de sociolo- 
gia del trabajo, ni en 10s relatos del trabajo masculino. Ademas, solo 
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estas cosas pueden hacer que la feminizacion del trabajo que se 
esta dando no sea vista simplemente como un dato cuantitativo, y 
sea, en cambio, significado el hecho de que el trabajo en general ha 
empezado a modificarse a causa de la presencia femenina.g 
Pongo un ejemplo ilustrativo. Una obrera textil del sector de la 
confeccion, al preguntarle sobre su experiencia de trabajo, quiso 
explicar, mas que las luchas por el convenio colectivo (que afectan 
sobre todo al salario), su experiencia personal. Conto sus relaciones 
con las otras obreras, con 10s jefes y especificarnente con un tecnico 
especialista en organizacion del trabajo. Ella subrayo que, para 
aumentar la produccion, este señor acababa produciendo prendas 
de vestir <(fallidas,>, es decir, defectuosas. La obrera en cuestion no 
criticaba al tecnico solo desde el punto de vista utilitario, en el 
sentido de que esa produccion <<fallida,> podria tener efectos negati- 
vos en las ventas; a ella le preocupaban también las mujeres que se 
pondrian esas prendas <<fallidas>> y quedarían desi lusi~nadas.~~ Un 
elemento tan importante para la humanizacion del trabajo no ha 
aparecido nunca, que yo sepa, en 10s relatos del trabajo obrero 
masculino. Hay aquí una diferencia que es necesario resaltar. 
Trabajo familiar gratuito y trabajo pagado 
Los saberes relacionales que las mujeres colocan hoy en el mercado 
de trabajo son 10s que han practicado siempre en el trabajo familiar 
gratuito. La toma de conciencia de las feministas hizo visible en el 
pasado este enorme trabajo, que es trabajo productivo a todos 10s 
efectos. El trabajo domestico gratuito sali6 así de la invisibilidad y 
rompi6 la vieja division sexual entre produccion y reproduccion. 
Recientemente, toda una serie de investigadoras ha intentado leer la 
cualidad transversal de las practicas femeninas de trabajo y de sus 
representaciones simb6licas -entre ellas, la historiadora española 
Cristina Borderías-, y han visibilizado las relaciones y la interde- 
pendencia entre trabajo familiar y trabajo pagado, que 10s teoricos y 
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10s analistas del trabajo mantenian tradicionalmente separados. Cris- 
tina Borderias en 1984 y Daniele Kergoat en 1985, han intentado, 
con estudios pioneros, captar la experiencia compleja del trabajo 
femenino,,, acuñando conceptos como 4rabajo generalizado,, o 
c<tiempo diferentemente trabajado,,, es decir, conceptos que puedan 
decir que son inseparables las practicas de trabajo remunerado y 
trabajo no remunerado, asi como las múltiples mediaciones practi- 
cas y culturales que las mujeres construyen entre ambos.ll 
Entre estas practicas de mediación hay que incluir, sin duda, la 
jornada a tiempo parcial. Hasta hoy, tanto 10s sindicatos como las 
sostenedoras de la igualdad mujeres-hombres, han luchado contra 
el trabajo a tiempo parcial, argumentando que con estos contratos 
de trabajo las mujeres tienen sueldos mas bajos y, sobre todo, 
menos posibilidades de hacer carrera. Pero este tipo de contrato ha 
sido rechazado en contra de la evidencia de que, en muchos casos, 
las trabajadoras lo quieren y, en cualquier caso, lo aceptan mas 
facilmente que 10s hombres.l2 La explosion de la tasa de empleo 
femenino en Gran Bretaña y Holanda procede, en realidad, de la 
difusión de 10s contratos a tiempo parcial. Se trata, entonces, de 
elegir entre el deseo femenino de conciliar el trabajo pagado que 
garantiza la independencia economica con las relaciones familiares, 
y las medidas masculinas de mas sueldo y carrera, para definir la 
calidad y el sentido del trabajo. En juego esta el sentido que le 
demos al trabajo en relacion con el dinero. Naturalmente, si trabaja- 
ran mas mujeres que hombres -y esto es bien posible-, no dudo 
de que se agudizaria la contradiccion con muchas de las categorias 
conceptuales aplicadas hasta hoy al trabajo. 
Porque tambien en el trabajo a jornada completa y en el trabajo 
autonomo, parece que las mujeres quieren contratar personalmente 
el tiempo de trabajo, con el fin de tener mas libertad de movimiento, 
rechazando la escisión entre tiempo de vida y tiempo de trabajo. 
Para hacerlo, parece que siguen itinerarios y mediaciones completa- 
mente distintos de 10s masculinos: sustancial indiferencia hacia una 
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ley general que reduzca el horari0 de trabajo (aunque no parece que 
se hayan movilizado tampoc0 10s trabajadores) y, en cambio, peti- 
ciones singulares o de grupo para obtener una organización de 10s 
tiempos de trabajo menos rígida a nivel de fabrica y empresa, 
apoyandose en la competencia profesional tambien a nivel obrero y 
en las relaciones con otras y otros colegas. 
Me parece, por tanto, que la aceptacion de la media jornada indica 
con precision que las mujeres no quieren conquistar una posicion en 
el mundo cancelando la diferencia. La cuantía del sueldo es impor- 
tante porque garantiza la independencia economica, pero viene 
despues de la calidad de la vida y del trabajo, que es un elemento 
importante. Es necesario, por tanto, revisar urgentemente una con- 
cepcion de la defensa del trabajo que tiene en su centro la negocia- 
cion salarial y poc0 mas, y como instrumento de lucha una organiza- 
cion sindical centralizada y jerarquica. 
Es evidente que el crecimiento del trabajo femenino y del trabajo 
autónomo en general ha tenido un impacto radical en el modo de 
trabajar y de percibir la relacion laboral. Por eso esta en debate -y 
las trabajadoras tanto autonomas como dependientes y 10s trabaja- 
dores autonomos tendran que ser 10s sujetos políticos del debate- 
toda la estructura contractual del trabajo, asi como sus formas 
juridicas. Sin embargo, para quien ama la libertad y una idea de la 
política en primer lugar como practica que implica a la interesadalo, 
pienso que es valiosisima la sugerencia de Sergio Bologna: es 
necesaria la autotutela, la que se construye desde abajo en las 
relaciones individuales, en las dinamicas de genero, socioculturales, 
la gente tiene que recuperar la capacidad de construccion de proyec- 
tos comunes, /os que nuestra generacion aprendio a elaborar con el 
compromiso político no institucional [...I. Se ha hablado de redescu- 
brir las sociedades de ayuda mutua de decimononica memoria, 
fundadas, no por casualidad, por 10s trabajadores con mas poder de 
contratacion en el mercado de trabajo o con mas capacidades profe- 
sionales.13 
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El sentido del trabajo 
Es, pues, necesario empezar el relato del trabajo femenino: en el 
trabajo, las mujeres tienen deseos y necesidades distintas de las de 
10s hombres. Y repensar el sentido del trabajo. Es la política de lo 
simbolico. Esta política no se basa exclusivamente en el dato en 
cifras -cuantas mujeres trabajan- sino en la calidad de las relacio- 
nes en el lugar de trabajo y en la toma de conciencia de si, del propio 
deseo, de 10s propios problemas. Con esto no quiero decir que el 
hecho de encontrarse en el mercado de trabajo sea en s i  positivo 
sino que el sentido dado al trabajo por el conjunt0 de las relaciones 
humanas es fundamental y puede abrir contradicciones mas fecun- 
das que las que muestran las teorias científicas objetivas. 
Es también fundamental, yo digo, la respuesta que de cada uno y 
cada una, por pequeña que sea. Si nosotras y nosotros no tenemos 
en cuenta este aspecto del sentido, que es el aspecto subjetivo del 
trabajo, si no lo tenemos en cuenta con la atencion necesaria, el 
trabajo se convierte en una entidad abstracta medible solo desde un 
punto de vista cuantitativo. De la indagacion del sentido puede 
emerger lo que el trabajo es para 10s seres humanos de carne y 
hueso, antes de que lo cubran las definiciones de economistas, 
sociologos, juristas, etc. 
Lo primer0 que han sacado de este tipo de indagación las que la han 
formulado, es que la feminizacion del trabajo no es consecuencia de 
las exigencias del mercado sino que procede de una voluntad feme- 
nina autonoma que ha sabido aprovechar a su medida las modifica- 
ciones del trabajo y 10s nuevos espacios que abre el mercado en 
este periodo historico. 
Lo segundo es que hay grandes cambios en la relacion con el 
trabajo. Las mujeres que he escuchado en el grupo de investigacion/ 
escucha ponian el acento en la importancia de poder decidir algo 
sobre el propio trabajo, en la competencia mas que en la competitivi- 
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dad, en la formación cultural y la calidad de las relaciones en el lugar 
de trabajo. Se ha descubierto, en realidad, examinand0 la posición 
de las mujeres en empresas importantes como IBM, Nielsen o Italtel, 
que las trabajadoras mas cualificadas intentan colocarse en 10s 
sectores de investigación y proyectos mas que en la organizacion y 
en las ventas, a pesar de que 10s primeros estan peor pagados que 
10s segundos y menos abiertos a ulteriores promociones. 
Se puede, pues, concluir que hay entre mujeresl hombres un modo 
distinto de vivir la experiencia laboral. Mas exactamente, que la 
diferencia femenina en el trabajo, mas que ser un contenido especí- 
fico, se caracteriza en la relación con el trabajo. Estas son las 
palabras de una publicista bien situada: Yo no soy mi trabajo ni mi 
trabajo soy yo. A traves de mi trabajo he desarrollado intereses, 
conocimientos, relaciones, y he hecho obras importandes de mi vida. 
Esta percepcion distinta del trabajo ha modificado el trabajo que se 
dice que se ha feminizado. Alguien objetara (y 10 ha hecho ya) que 
nosotras tenemos en cuenta solamente la subjetividad de cada 
una/o. Es verdad que, en la investigación, nosotras procedemos con 
la practica del partir de s i  y con la escucha del relato de la experien- 
cia laboral de mujeres en singular. Pero nadie puede negar que el 
trabajo alienado es el trabajo no subjetivo. Ni, por otra parte, parece 
aplicable al trabajo femenino -cuyas originales practicas mediado- 
ras y diferentes representaciones simbolicas hemos resaltado- la 
propuesta clasica segun la cual el trabajador vende en el mercado su 
fuerza de trabajo y, en consecuencia, queda despojado de si, no le 
queda nada. 
Partiendo de 10s relatos que hacen las mujeres de su relacion con el 
trabajo, podemos, en cambio, aventurarnos a decir que las relacio- 
nes cultivadas y cuidadas en la familia y en el trabajo sin solución de 
continuidad le ponen una eficaz barrera a la alienacion. Dar sentido 
al propio trabajo salvaguarda de la alienación. Y habria aquí una 
indicacion valiosisima tambien desde el punto de vista de la lucha de 
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toda la clase obrera. Porque las personas alienadas no son capaces 
de luchar; para luchar es necesario partir de un sentido de s i  que 
tenga al menos un hilo intacto: la liberacion presupone la libertad. 
Me doy cuenta de que dar lugar a este circulo virtuoso es enorme- 
mente difícil para quien ha seguido hasta ahora un paradigma con- 
ceptual de caracter completamente distinto. Sin embargo, la practica 
feminista de la relacion y del partir de s i  ofrece muchas muestras de 
saber y originales modos de coalicion, algunos narrados y publica- 
dos en 10s textos de la política de las mujeres. 
El conflicto entre 10s sexos 
Muy pocos se dan cuenta de la importancia que tiene, para una 
mayor libertad en el trabajo, la indagacion del sentido que se plan- 
tean algunas mujeres. Y, sobre todo, muy pocos -tal vez por la 
censura de que antes hablaba, censura que actua tambien en 10s 
hombres- ven el signo de la sexualidad masculina en el modo de 
concebir el trabajo y en la elaboracion de categorias conceptuales 
para interpretarlo. Uno de esos pocos es Dino Leon, abogado labo- 
ralista que afirma:14 Creo que, en elpasado, minusvalore la profunda 
incidencia del simbolico masculino en 10s hombres cuando trabajan. 
A esto me llevo toda la tradicion de izquierda, que dio por supuesto el 
simbolico masculino t...]. Esta es nuestra historia y de ella no solo 
debemos ir mas alla sino salir. Y liberar 10 masculino de la servidum- 
bre del convenio colectivo, de la division rígida del trabajo impuesta 
por el capitalista. 
Se entiende por que quienes analizan las transformaciones del 
trabajo no ven el naciente conflicto entre 10s sexos en el trabajo. Y, 
sin embargo, en mil señales se adivina que, en 10s lugares de 
trabajo, cada vez se soportan menos las mujeres y 10s hombres. Una 
de nosotras ha llegado a decir que las mujeres y 10s hombres se 
odian en el trabajo. Estoy bastante de acuerdo, por todos 10s motivos 
que he enumerado. 
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Esta hipotesis, que procede, en primer lugar, del relato de las expe- 
riencias laborales de las participantes en el grupo de investigacion, 
ha sido verificada despues en encuentros con otras muchas muje- 
res, no solo italianas sino tambien alemanas, españolas, holande- 
sas, y con mujeres arabes que conocimos en la reciente Conferencia 
internacional sobre 10s estudios feministas a l  inicio del siglo XXI, 
celebrada en Sana'a (Yemen) en septiembre de 1999. 
En lo referido a Italia, hemos oido decir a algunas mujeres que eligen 
el trabajo autonomo para sustraerse de 10s modos masculinos de 
trabajar, modos jerarquicos y competitivos. Prefieren trabajar entre 
mujeres, asociandose en las profesiones liberales, escogiendo otras 
mujeres para fundar pequeñas empresas, etc. A todos les sorpren- 
de el dinamismo femenino en las profesiones y, en general, en el 
trabajo autonomo, tal vez porque no se capta una de sus razones 
profundas: sustraerse de las jerarquias masculinas en el trabajo y 
del modo masculino de trabajar, para trabajar con gusto y ligereza. 
Se van, asi, multiplicando las experiencias de mujeres que replan- 
tean y reformulan contenidos y modos de trabajar partiendo de 
relaciones politicas ya existentes, haciendo de la practica laboral 
una practica política, o al reves, o considerandolo todo una sola 
cosa. Hay experiencias en este sentido en Milan, Verona, Mestre, 
Seveso, Pescara y quien sabe cuantas ciudades. 
Tambien en el trabajo subordinado, como he subrayado ya, las 
trabajadoras prefieren intentar colocarse en 10s sectores de investi- 
gacion y produccion, mas que en 10s sectores de gestion y de 
ventas, preferidos por 10s hombres, configurando casi una nueva 
division sexuada del trabajo. Asimismo, en el trabajo de fabrica y de 
oficina, las sindicalistas de nuestro grupo de investigacion señalan 
una tendencia femenina a ((hacer grupo,,, a entablar relaciones mas 
significativas entre mujeres. 
Esto significa, en mi opinion, que empieza una toma de conciencia 
del hecho de que el modo masculino de trabajar, carente como esta 
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de indagacion de si, no esta hecho a la medida de una mujer porque 
no esta hecho a medida de la relacion con lo otro de si. Es probable 
que la lucha de las mujeres para obtener libertad y autonomia en el 
trabajo siga el curso de lo que ocurrio y ocurre en el movimiento de 
mujeres: o sea la forma del conflicto relacional. Conflicto que se 
basa en la modificacion de s i  y de la relacion con lo otro. Pues en el 
conflicto relacional el objetivo no es la destruccion del otro sino, 
precisamente, la modificacion de la relacion. Yo tiendo a pensar, 
otras no, que las mujeres conscientes de este conflicto tienen que 
convertirse en actrices (en su sentido antiguo de la que actua) en 
primera persona de ese conflicto. 
Se podia pensar -yo lo he pensado- que la practica de la relacion 
actuada en 10s lugares de trabajo y acogida despues a nivel politico 
por las organizaciones sindicales podria significar adecuadamente 
las contradicciones femeninas en el trabajo. No ha sido posible. La 
experiencia de muchas sindicalistas que empezaron con mucho 
entusiasmo se ha transformado en malestar y marginacion. Dudo, 
pues, y lo prueban 10s hechos, de que se pueda proceder asi. Se 
abrira pronto, yo pienso, una discusion sobre las formas de lucha y 
de coalicion del trabajo femenino. 
Es una prevision que se basa en nuestra experiencia, en el trabajo 
de toma de conciencia, en la observacion de como se estan agre- 
gando 10s diversos grupos esparcidos por Italia ... Es un conflicto, 
como he destacado ya, que esta casi todo por pensar. Es fundamen- 
tal encontrar las palabras para decirlo, lo que quiere decir, a la vez, 
para vivirlo y hacer de el política de las mujeres. 
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